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Übersetzung: Bassus, Freigelassener des Quinctus hat es zu Lebzeiten für sich und seine Frau Cata,
die mit 65 Jahren verstorben ist, gemacht.
Kommentar: Beide zählten zu der einheimischen, wohl keltischen Bevölkerung.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Ungerahmte Platte aus Sandstein unten abgebrochen.





Fundort (modern): Hrastnik (http://www.geonames.org/3199297)
Geschichte: 1851 unter dem Stationshäuschen gefunden.
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni Muzej Slovenije, Inv.Nr. L17




UBI ERAT LUPA 4164, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=4164
Literatur: ŠAŠEL KOS, Pre-Roman Divinities 110.
Abklatsch:
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